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まとめ：
幕末から明治にかけて江戸は外交政治の中心であった。安政五ヶ国条約により、すでに開
かれていた下田、函館の他に、横浜、長崎、新潟と神戸の開港が加えられた。同条約には、
大阪と江戸の開市も含まれていたが，各国は、開市と同時に開港をも求めた。その結果、大
阪だけはその後開港となったが、江戸は、開市の規則と港湾の状態の不適合性により開港に
は至らなかったのである。
江戸には開港都市と同じように外国人居留地が設置され、その場所として築地が選ばれ、
明治1年に開かれた。築地居留地は、江戸開市における規則に縛られており、1899年の治外法
権撤廃の改正条約の実施、及び外国人の内地雑居の許可が下されたのを機に、築地は32年間
にわたる居留地の幕を閉じた。
築地居留地は当初の期待に反して貿易面での発展がなかったため、商人は早い内に商社を
引き払い、その代わりに各国が公使館または領事館を置いた。そのため外交官や明治6年のキ
リスト教解禁にともない各国宣教師が居住するようになり、布教活動と同時に数多くの教会
と教育機関も建てられた。貿易を中心とした他の居留地と違い、築地居留地は開市場のみで
あったからこそ文明開化の原点とも言える多方面に渡る文化の一大拠点となったのである。
本稿では東京開市の歴史を説明し、築地居留地の設置をめぐる外交活動をプロシアを例にし
て取り上げ、居留地内の管理、土地情勢、居住者、貿易状況などについて述べている。
ドイツ語と英語の文献には、東京開市と築地居留地についての資料がなく、また、日本語で
もほぼ50年前に書かれた「築地居留地／東京都編．一東京都，1957．－（都史紀要；4）」が唯一
のまとまった文献である。
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1. Einleitung
Die AbschlieBung von Handelsvertragen mit Amerika, RuBland und einigen
europaischen Staaten sah neben den fOr den Handel geoffneten Hafen Yokohama,
Kobe, Nagasaki und Niigata auch die Offnung der Stadt Edo fOr Auslander vor. In den
Vertragen wird zwischen kaiko (geoffneter Handelshafen, Vertragshafen) und kaishi
(geoffnete Stadt) differenziert, ein Unterschied, der sich entscheidend auf die
Entwicklung des Handels auswirken sollte. FOr Osaka sollten zunachst auch die
Beschrankungen einer geoffneten Stadt gelten, doch auf Druck der Auslander wurde
der Status der Stadt in kaiko geandert. Nur Edo unterlag bis zur Revision der
"Ungleichen Vertrage" 1899 den Bestimmungen der kaishi.
Wie in Yokohama und den anderen Vertragshafen gab es auch in Tokyo eine
speziell fOr die Auslander vorgesehene Niederlassung, die sich in Tsukiji angrenzend
an den heutigen groBen Fischmarkt befand. 1m Foigenden soli untersucht werden, wie
sich die Bestimmungen der kaishi auf die Entwicklung der Auslanderniederlassung in
Tsukuji auswirkten.
Sowohl in der japanischen als auch in der engIisch- und deutschsprachigen
Literatur wird kaum auf die Offnung Tokyos (zum Zeitpunkt der Offnung war der
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Name Edos geandert worden) und die Niederlassung in Tsukiji eingegangen. Nur eine
japanische Quelle, Tsukiji-kyoryiJchi, Tokyo-to hen, Tokyo 1957 (Toshi-kiyo 4) geht
ausfOhrlich auf die Thematik ein. 1m Anhang ist eine Tabelle der GrundstOcke und
ihrer EigentOmer beigefUgt, die jedoch keine vollstandigen Angaben enthalt. Weitere
Tabellen im Text des Buches stimmen mit dieser Aufzahlung im Anhang nicht
vollstandig Uberein, sodaB eine OberprUfung anhand der Originale, die sich im
Komonjo-kan in Tokyo befinden, erforderlich ist. Die Tabelle gibt jedoch zahlreiche
Informationen, die in der Quelle nicht aufgefUhrt sind, aber zum Verstandnis der
Situation in der Auslanderniederlassung beitragen.
2. Geschichtlicher Hintergrund
Commodore Matthew Perrys Expedition nach Japan 1853/1854 bffnete Japan
fUr den Welthandel. Am 4. September 1856 hiBte der amerikanische Konsul Townsend
Harris die erste Konsularflagge in Shimoda, und im November 1857 ging er nach Edo,
um konkrete Handelszugestandnisse auszuhandeln. Das Ergebnis war der am 29. Juli
1858 (Ansei 5/6/19) unterzeichnete Handels- und Freundschaftsvertrag zwischen
Amerika und Japan, der besagte, "Americans may freely buy from Japanese and sell
to them any articles that either may have for sale, without the intervention of any
Japanese officers in such purchase or sale, or in making or receiving payment for the
same ... (Article III)" (Beasly 1989:280). Zu dem Zweck sollten laut Vertrag folgende
Hafen zusatzlich zu den bereits 1854 gebffneten Hafen Shimoda und Hakodate
gebffnet werden: Kanagawa (Yokohama) und Nagasaki am 4. Juli 1859 (Ansei 6/6/2),
Niigata am 1. Januar 1860 und Hyogo (Kobe) am 1. Januar 1863. Edo sollte ab 1.
Januar 1862 (Bunkyu 1/12/2) und Osaka ab 1. Januar 1863 (Bunkyu 2) fur den
Handel zuganglich gemacht werden. AuBerdem wurde diplomatischen Vertretern
Residenzrecht in Edo eingeraumt; Konsuln als Vertreter der Kaufleute sollten in den
offenen Hafen residieren. Aile Auslander, die nicht zu Gesandtschaften gehbrten
(meist Kaufleute), durften nicht nach Edo hinein, sondern konnten sich der Stadt nur
bis zum Tamagawa-FluB nahern (Stahncke 2000:38). Ferner besaBen Auslander
Exterritorialitat, d.h. sie konnten durch japanisches Recht nicht belangt werden.
Gleiche Vertrage konnten Donker Curtius fOr Holland am 18. August 1858, Admiral
Putiatin fUr RuBland am 19. August 1858, Lord Eligin fUr England am 26.8. 1858 und
Baron Gros fUr Frankreich am 9. Oktober 1858 mit dem Bakufu abschlieBen.
Um zu verhindern, daB die Auslander irgendwo in Edo an Land gingen, hatte
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das Shogunat extra eine Landungsmoglichkeit am T6kaid6 erbaut, die ein Teilnehmer
der preuBischen Expedition, die 1860 eintraf, folgendermaBen beschrieb: "einen
Landungsplatz ... mit massiven Bollwerken und Treppen und einem geraumigen Hot, wo sie (die
Fremden) ihre Habseligkeiten ausladen und in Ruhe die Pferde und Sanften besteigen konnen.
Alles sehr zweckmaBig und bequem. Hier harren ihrer in einem Wachthause bestandig
Dolmetscher und Yakunin (Beamte), welche sie an die Gesandtschaften abzuliefern haben.
Auch Boote nach den Schiffen liegen zu maBigen Preisen bereit. Von diesem Hofe Offnet sich ein
breiter starker Torweg auf die groBe HeerstraBe, den Tokaido, der hier das Meerufer berOhrt
und nach links eine Strecke hart am Strande, dann weiter durch die Vorstadte Shinagawa und
6magawa lauft" (Berg I, S. 298 nach Stahncke 2000:40). Von dieser Beschreibung her
laBt sich schlieBen, daB sich dieser Landungsplatz in der Nahe der heutigen Station
Tamachi befunden haben muB.
Die neu ausgehandelten Handelsmoglichkeiten stieBen bei den
mitteleuropaischen Uindern, die eine Ausweitung ihres Ostasienhandels anstrebten,
auf groBes Interesse. Doch wurden im Gegensatz zu den Vertragen mit China die
Hafen Japans nicht pauschal fOr aile auslandischen Schiffe geoffnet, sondern nur
Schiffen der Lander, die bilaterale Vertrage mit Japan abgeschlossen hatten.
2.1. Die preuBische Ostasienexpedition in Japan.
Nach Offnung Japans durch Commodore Perry hatten sich bereits elnlge
deutsche Kaufleute in den Vertragshafen niedergelassen, doch konnten sie nicht als
Deutsche auftreten, da noch kein Handelsvertrag abgeschlossen war. Diese Kaufleute
muBten daher entweder heimlich Handel betreiben, oder sich unter den Schutz einer
Vertragsmacht stellen, den diese auch bereitwillig gewahrten. Um diesen Zustand zu
andern schickte PreuBen 1860 eine Expedition nach Japan mit dem Auftrag, einen
Handelsvertrag fOr die Staaten des deutschen Zollvereins, die GroBherzogtOmer
Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin und die Stadte der Hanse
abzuschlieBen (Stahncke 2000:7).
FOr PreuBen war der Ostasienhandel nicht der alleinige Grund, eine
Expedition nach Japan auszurichten, es wollte mit dieser Expedition auch in der Zeit
des aufkommenden Imperialismus seine Position als fUhrende Macht in Europa
demonstrieren. Am 4. September 1860 (Man'en 1/7/19) traf die Expedition unter der
Leitung von Graf Friedrich zu Eulenburg in Kanagawa ein und vier Tage spater legte sie
in Edo an.
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In seinem Tagebuch
beschreibt Eulenburg seine Unterkunft
in Edo, die sich eine halbe Stunde
FuBmarsch von der Anlegestelle
entfernt im Stadtteil Akabane befand
("Das Palais von Akabane",
Akabane-setsugOsho; heute:
Minato-ku, Higashi-Azabu, in der
Nahe des Iikura-Parks, U-Bahnstation
Oedo-sen, Akabane-bashi) (Karte 1):
Karte1: Edo kirie-zu Nr. 10, S. 24.
"Mein Palais ist ein sehr langes einst6ckiges hOlzernes Haus; die Wande und Fenster bestehen
aus hOlzernen Wanden, die aile zum Verschieben sind. An Stelle der Scheiben befindet sich
Olpapier, das zwar nicht durchsichtig ist, durch welches aber das Licht sehr gut eindringt. Um
das ganze Haus lauft eine Veranda, dann kommt Rasen, dann ein schwarzer hOlzerner Zaun,
der uns zu fOrm lichen Gefangenen macht. Der FuBboden besteht aus sehr schonen, weichen
Matten von Reisstroh, auch haben wir Bettstellen, Tische und in einem graBen Salon vierzehn
Stahle gefunden" (Eulenburg, S. 66, in: Stahncke 2000:42).
Max von Brandt, der die Expedition begleitete und 1863 der erste preuBische
Konsul in Japan wurde, gibt eine kritischere Beschreibung:
n'" Ein Marsch von zwanzig Minuten brachte uns nach den uns angewiesenen, hinter dem
Begrabnisplatz einiger Siogune in Shiba gelegenen Gebauden, die auf den ersten Blick den
Eindruck einer Anzahl von groBeren und kleineren schwarz gestrichenen, inwendig weiB
beklebten GeflOgelkafigen machten, die um einen ebensolchen groBeren Kafig umherstanden
und mit einem hohen schwarzen Bretterzaun umgeben waren. Bei naherer Besichtigung
entwickelte sich der groBere Kafig als das uns zur Wohnung angewiesene Gebaude, in dem eine
Anzahl groBerer und kleinerer Raume, rechts und links von einem, das ganze
durchschneidenden Korridor, lagen, der vorn mit einer ganz hObschen Eingangshalle begann
und hinten mit einer machtigen KOche endigte. Der FuBboden der Zimmer war mit einige Zoll
dicken Matten belegt, ThOren und Fenster (alies SchiebethOren) mit Papier beklebt, die Wande
weiB tapeziert, alles sehr sauber und zierlich, aber an nichts erinnernd, was wir bis dahin als
menschliche Behausungen kennengelernt und anzusehen gewohnt gewesen waren. Das ganze
Gebaude, mit allem was drum und dran hing, war ursprOnglich in Simoda, dem ersten dem
Verkehr mit den Fremden geoffneten Hafen errichtet gewesen, um dort fOr etwaige fremde
Gesandte als Unterkunft zu dienen; nach dem AbschluB des zweiten Vertrages mit den
Vereinigten Staaten, der den fremden Vertretern die Hauptstadt des Sioguns offnete, war das
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Haus abgebrochen, nach Yedo gebracht und dart wieder aufgestel/t worden. ... Wir nahmen von
unserer neuen Residenz, die wir fOnf und einen halben Monat bewohnen sol/ten, mit der
gebOhrenden Feierlichkeit Besitz, ... und dann gingen wir in unseren nicht ObermaBig sauberen
Stiefeln und Kleidern ins Haus, was sie (die Japaner) mit gelindem Entsetzen erfOllte (Brandt
1901: 101)
Am 14. September 1860 fUhrte Eulenburg die erste Unterredung mit And6
Tsushima no kami, einem der beiden AuBenminister des Shogunats. Eulenburg muBte
langwierige Verhandlungen fOhren, in denen er betonte, daB "PreuBen an der Spitze
von Norddeutschland ebenso machtig wie RuBland, England, Frankreich und
Nordamerika oder sonst ein Staat, mit dem Japan bereits im Vertragsverhaltnis
stehe" sei (Siemers 1937:48). Die Japaner konnten jedoch mit der Angabe, daB
PreuBen Vertreter aller Staaten des Norddeutschen Bundes sei, nichts anfangen und
lehnten PreuBens Anspruch, fUr aile Mitgliedsstaaten einen Vertrag abschlieBen zu
wollen, rundweg abo Eulenburg konnte trotz tatkraftiger UnterstOtzung des
amerikanischen Konsuls Townsend Harris nur einen Vertrag fUr PreuBen abschlieBen,
der am 24.1.1861 unterzeichnet wurde. 1863 kam Max von Brandt, der Eulenburgs
Expedition begleitet hatte, als erster preuBischer Konsul nach Japan. 1864 wurde der
Vertrag nach weiteren Verhandlungen durch Generalkonsul von Rehfues ratifiziert.
Brandt konnte in zusatzlichen Verhandlungen erreichen, daB die Bestimmungen des
preuBisch-japanischen Vertrages ab 1869 schlieBlich auf aile Staaten des
Norddeutschen Bundes ausgedehnt wurden (Ramming 1943:88). 1867 wurde Brandt
zum preuBischen Geschaftstrager in Edo bestellt und 1871 erster Gesandter des
Deutschen Kaiserreichs. Er blieb bis 1875 in Japan.
3. Die Offnung T6ky6s
GemaB der Freundschafts- und Handelsvertrage, die 1858 mit Amerika,
RuBland, Holland, England und Frankreich und 1861 mit PreuBen abgeschlossen
wurden, sollte Edo 1862 (Bunkyu 2) fUr den Handel zuganglich gemacht werden.
Anfang der 1860er Jahre galt den meisten Japanern eine erneute
LandesabschlieBung als erstrebenswertes Ziel, und die Vertreibung der Fremden war
erklartes politisches Ziel des Shogunats. Japan hatte China, das aufgrund der
Niederlage in beiden Opiumkriegen seine Hafen offnen muBte, als abschreckendes
Beispiel fUr Kontakte mit dem Ausland vor Augen. Anschlage auf Fremde waren an der
Tagesordnung, sodaB aufgrund dieser politisch unsicheren Verhaltnisse das Bakufu
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auf einer Aufschiebung der Offnung Edos bestand. 1862 schickte Japan zu diesem
Zweck eine Gesandtschaft nach Europa, die Frankreich, England, Holland,
Deutschland RuBland und Portugal besuchte, um Zustimmung der Vertragsmachte
zum Aufschub der Offnung der neuen Vertragshafen Edo, Hyogo (Kobe), Osaka und
Niigata zu erreichen.
Am 26. November 1867 (Keio 3/11/1) konnten mit den auslandischen
Gesandten in Edo die "Bestimmungen fOr die in der Niederlassung lebenden
Auslander" ( s.u.) ausgehandelt werden, und die Offnung Edos wurde auf den 1.
Januar 1868 (Keio 4/12/7) verschoben. Doch wegen der Unruhen im
Zusammenhang mit der Meiji-Restauration konnte dieser Termin abermals nicht
eingehalten werden, sodaB die Offnung Edos schlieBlich durch die neue
Meiji-Regierung erst am 1. Januar 1869 (Meiji 1/11/19) verwirklicht wurde.
4. Die Auslanderniederlassung in Tsukuji.
Der Handelsvertrag mit Amerika von 1858 offnete zwar Japan fur den Handel,
doch war der auf die Vertragshafen (kaiko) beschrankt. Edo und Osaka sollten ebenso
dem Handel zuganglich sein, doch wurden diese beiden Stadte nicht als
Vertragshaefen anerkannt, sondern nur als geoffnete Stadt (kaishi). Der Unterschied
zwischen kaiko und kaishi bestand darin, daB nur in den Vertragshafen auslandische
Schiffe anlaufen und Im- und Export vonstatten gehen durfte. In Edo waren keine
auslandischen Schiffe zugelassen und Im- und Export von Waren durfte nur uber
Yokohama abgewickelt werden. Handelswaren muBten also von Yokohama nach Edo
transportiert werden und durften nicht in groBen Speicherhausern in Edo gelagert
werden, denn der Bau von Speichergebauden war untersagt. Der Grund fUr diese
Einschrankungen, die sich gravierend auf die Entfaltung des Handels auswirken sollte,
war die Nahe zum Bakufu in Edo bzw. zum Tenno, der im Osaka nahen Kyoto
residierte.
Mit der zugesagten Offnung Edos muBte auch ein Siedlungsgebiet fUr die
Fremden bereitgestellt werden. Das Bakufu war daran interessiert, den Fremden, die
sich laut Vertrag in Edo niederlassen durften, einen Ort zuzuweisen, der moglichst
weit von der Regierung entfernt und nah an der Kuste lag, und auBerdem leicht zu
kontrollieren war. Diesen Bedingungen entsprach am ehesten das Gebiet Teppozu in
Tsukiji am Sumida-gawa, das an drei Seiten von Kanalen und an der vierten Seite vom
Meer umgeben war. Es umfaBte die folgenden Stadtteile (Toshi-kiyo 1957:69):
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Funamatsu-cho l-chome, Honminato-chO, Minami-Hongo-cho, Minami-lida-cho,
Kami-Yanagihara-cho, Minami-Odawara-chO l-cho und 2-cho, Minami-Hatchobori
4-cho und 5-cho. (Karte 2)
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Karte 2:Edo Kirie-zu Nr. 9, 5.23
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Karte 3 zeigt die Lage im heutigen Tokyo (Chuo-ku, Tsukiji)
Karte 3: ChOo-ku Kyodoshiryokan annai
255
Ober Tsukiji wird berichtet: "A hundred years ago the district (Tsukiji) was
sparsely populated, because it was one of the least desirable parts of Yedo. The wells
were brackish and noisome. The cleansing of the place was largely done by armies of
raven-beaked crows and kites. A little beyond Tsukiji, at each ebb tide, miles of mud
flats were laid bare, from which arose a festering stench. In the middle of this section
of the city there was a large area of vacant ground used as a dump for all manner of
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evil refuse - the so-called Tsukiji-no-hara. When negotiations were opened between
Japan and the foreign powers, the foreigners wanted to reside in Tokyo to carryon
business, the Japanese offered them Tsukiji-no-hara as the only vacant ground at
their disposal (Williams 1958: 100). (Ota 1989:7 gibt eine ahnliche Beschreibung).
In dem vorgesehenen Gebiet befanden sich auf der Landseite Residenzen von
folgenden Daimyo und ihren Vasallen; die Namen in Klammern entsprechen den
Namen auf der Karte (Karte 2) (Ota 1989: 12):
1. Hosokawa Noto no kami (Hosokawa Wakasa no kami)
2. Matsudaira Awaji no kami (Matsudaira Saemonza)
3. Naito Kii no kami
4. Nakagawa ShuridayO
5. Sakakibara EtchO no kami (Sakakibara Tokutaro)
6. Okudaira DaizendayO
7. Mizuno Inba no kami (Mizuno Ise no kami)
8. Matsudaira Suo no kami
9. Aoyama Shimotsuke no kami
10. Tanuma Genba no kami
Die Daimyo, die in der Edo-Zeit alternierend mit ihren Familien in Edo
residieren muBten (sankin-kOtai System), hatten sich auf Land, das mit der Asche des
groBen Brandes von 1655 (Meireki 1) aufgeschuttet worden war, niedergelassen.
(Daher der Name: Tsukiji = aufgeschuttetes Land.) Entlang der Kuste hatten sich
Kaufleute niedergelassen, die die Daimyo-Residenzen mit Waren versorgten.
Ais das Bakufu die Lage der Auslanderansiedlung bekanntgab, regte sich
besonders unter der allgemeinen Bevolkerung starker Widerstand dagegen, denn sie
sollten gezwungen werden, ihre Hauser zu verlassen, um Platz zu schaffen. Mit den
Wirren der Meiji-Restauration und der Aufhebung der Residenzpflicht in Edo
verlieBen die Daimyo und ihre Vasallen ihre Residenzen und kehrten in ihre
Heimatgebiete zuruck, doch die Kaufleute weigerten sich, ihre Hauser zu verlassen.
Die Regierung richtete daher zu beiden Seiten des fur die Auslander vorgesehenen
Gebietes zwei Mischwohngebiete (zakyochi) ein, eines im Suden angrenzend
(Minami-Odawara-cho) und eines im Norden (Honminato-cho) (Shimizu 2000: 21)
(Karte 4), in denen sowohl Auslander als auch Japaner wohnen konnten. Wenn von
der Tsukiji-Auslanderansiedlung die Rede ist, muB streng genom men zwischen dem
nur fUr Auslander vorgesehenen Gebiet und den zwei Mischwohngebieten auf beiden
Seiten unterschieden werden, was in der Literatur nicht immer scharf getrennt ist.
Moglicherweise wurden die Kaufleute, die ihre Hauser zu verlassen hatten, in diese
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beiden Gebiete umgesiedelt. Den dort lebenden Japanern wurde gestattet, Hauser
auch an Auslander zu vermieten.
Mischwohngebiete (zakyochi).
Karte 4: Toshi Kiy6 4, 1957
Ausschliesslich Auslandern vorbehaltenes
Wohngebiet (s. Karte 5).
4.1. Die Verwaltung der Niederlassung
Zur Vorbereitung der Besiedelung lieB die Regierung in der festgelegten
Auslanderkolonie die bestehenden Gebaude abreiBen, legte Kanale und
Abwassergraben an, lieB eine StraBenbeleuchtung installieren und unterteilte das
Gebiet schlieBlich in 52 Grundstucke (Karte 5).
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AuslanderbehOrde (unjosho)
Karte 5: Toshi Kiya 4, 1957
Ober die fortschreitenden Bauarbeiten, die 1870 endlich abgeschlossen
waren, hei13t es: "The new Settlement increased in size day by day, month by month,
until the new buildings resembled the teeth of a comb in closeness and orderliness.
There was no longer any stinking refuse or hollow places filled with stagnant water at
Tsukiji" (Williams 1958: 100). Sieht man sich allerdings eine Karte aus dem Jahr 1883
an, kann von ,teeth of a comb in closeness and orderliness' keine Rede sein, da nur
wenige Hauser zu sehen sind. Auch waren die meisten GrundstOcke so gro13zugig
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bemessen, daB die Hauser von einem Garten umgeben sein konnten.
Die neue Meiji-Regierung eroffnete das Gebiet zwar offiziell am 1. Januar
1869 (Meiji 1/11/29), doch waren die umfangreichen Bauarbeiten zu dem Zeitpunkt
noch nicht abgeschlossen, sodaB Auslander zunachst im dem fOr sie errichteten Hotel
Vedo (auch Tsukiji-Hotel, Auslanderherberge) unterkamen. Es war 1867 (Keio 3/7/10)
von der Regierung an die Architektengruppe Shimizu in Auftrag gegeben worden und
im folgenden Jahr (1868) (Keio 4/8/10) als erstes westliches Hotel in Edo
fertiggestellt worden.
Verhandlungen Uber die in der Niederlassung geltenden Bestimmungen
wurden von japanischer Seite von einem Vertreter fUr die Auslander (gaikokubugyo)
mit dem englischen Konsul Harry Parks gefUhrt, Berichte darUber gingen an den
amerikanischen, franzosischen und hollandischen Konsul sowie den Vertreter
PreuBens. 1867 (Keio 3/11/1) konnte zwischen der Regierung und den auslandischen
Konsuln das "Abkommen Uber die Residenzpflicht der Auslander in Edo" ausgehandelt
und eine verbesserte Version 1868 (Meiji 1/10/28) unterzeichnet werden. Es umfaBte
folgende Bestimmungen (Tokyo Kiyo 4, 1957:70-72):
Artikel I.: In dem fOr Auslander ausgewiesenen Gebiet (hier: Mischwohngebiet zu
beiden Seiten, s. Karte 4) dUrfen Auslander der Lander, die bereits einen
Handelsvertrag mit Japan abgeschlossen haben zu Handelszwecken einen Wohnsitz
mieten. In diesem Gebiet wohnhaften Japanern steht es frei an Auslander zu
vermieten. In dem nur fOr Auslander vorgesehenen Gebiet sorgt die japanische
Regierung fOr einen baugerechten Zustand, um Auslandern der Vertragsstaaten, die
ein Haus bauen wollen, den Bau zu ermoglichen.
Artikel II.(zusammengefaBt): Falls das ausgewiesene Gebiet nicht ausreicht und
weiterer Platz erforderlich wird, stellt die Regierung entsprechende angrenzende
GrundstUcke zur VerfUgung.
Artikel III.: In dem (nur fOr Auslander) ausgewiesenen Gebiet sorgt die japanische
Regierung fOr AbriB der bestehenden Gebaude, Bau einer umgehenden StraBe in der
Breite von mindestens 40 feet und die Anlage von Abwasserkanalen, und vermietet
GrundstUcke an Auslander entsprechend der Artikel 6 - 9 der Bestimmungen Uber die
Residenz der Auslander in Osaka und Hyogo.
(1m Artikel 5 der Bestimmungen Osakas und Hyogos war die GrundstUckssteuer fUr
ein Jahr auf 1 bu pro tsubo festgesetzt, davon wurden in Osaka 381 ryo und in Hyogo
410 ryo jahrlich an die japanische Regierung gezahlt, der Rest wird zurUckgelegt fUr
anfallende Reparaturen der Abwasserkanale, StraBenbeleuchtung etc. Diese Summe
muB im Voraus geleistet werden. Artikel 6 besagt, daB die japanische Regierung auBer
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in Katastrophenfallen nicht fOr anfallende Reparaturen aufkommt, da dafOr das
Deposit zur VerfOgung steht. Artikel 7 besagt, daB die Auslander diese Depositsumme
zunachst an ihren Konsul zu leisten haben, der den Betrag an einen japanischen
Verantwortlichen zur Verwaltung weiterleitet. Die Verwendung des Deposits wird
gemeinsam von einem japanischen Beamten, einem Vertreter der Konsuln, der unter
den registrierten Konsuln ausgewahlt wird und einem Vertreter der Bewohner
bestimmt. Die Konsuln bestimmen Ober die Amtsdauer ihres Vertreters. Laut Artikel 8
mOssen Auslander jahrlich eine Abgabe von hochstens 1/3 bu pro tsubo leisten, die fOr
AusObung polizeilicher Aufgaben im Auslandergebiet verwendet wird. Die Hohe und
der Zeitraum der Zahlung wird jedes Jahr von japanischen Beamten, den Konsuln und
einem Vertreter der auslandischen Bewohner entschieden. Artikel9 bestimmt, daB die
japanische Regierung fOr die Instandhaltung der Uferbefestigung sorgt, und den
angeschwemmten Sand aushebt, sodaB auch bei Ebbe Anlegen der Schiffe moglich
ist.)
Artikel IV.: Die japanische Regierung sorgt bis 12/7 des Jahres fOr die Sauberung der
das Mischwohngebiet durchziehenden Kanale und kommt fOr die anfallenden Kosten
auf.
Artikel V.: Das fOr Auslander vorgesehene im Bau befindliche Hotel ist von der
japanischen Regierung bis 12/7 fertigzustellen und soli unter japanischer Leitung
stehen.
Artikel VI.: Die japanische Regierung hat eine Anlegestelle einzurichten und dort
einen Schuppen aufzustellen, in dem bei Unwetter kurzfristig Schiffsladung
untergebracht werden kann. Da Edo nicht als geoffneter Handelshafen anerkannt ist,
dOrfen auslandische Schiffe nicht ankern. Auslandische Ladungen mOssen
entsprechend der den Vertragen beigefOgten Bestimmungen in Yokohama untersucht
werden und konnen erst nach Entrichtung der anfallenden Einfuhrzolle nach Edo
gebracht werden. Bis die Moglichkeit geschaffen wird, Ausfuhrzolle auch in Edo zu
entrichten, mOssen zur Ausfuhr bestimmte Waren in Yokohama geprOft und dort
Ausfuhrzoll entrichtet werden. Erst danach konnen die Waren auf auslandische Schiffe
geladen werden.
Artikel VII.: Den diesem Vertrag beigefOgten Bestimmungen, bzw. den den
Handelsvertragen beigefOgten Bestimmungen gemaB konnen aile (inlandischen)
Schiffe egal welchen Antriebs zwischen Yokohama und Edo verkehren.
Artikel VIII.: Auslandische Beamte, die nach Edo kommen, mOssen sich vom Konsul
ihres Landes in Yokohama eine Genehmigung besorgen und in Amtstracht reisen.
Ober Land Reisende mOssen diese Genehmigung den japanischen Beamten an der
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Obergangsstelle Rokugo-watashiba, diejenigen, die per Schiff ankommen, an der
Anlegestelle in Edo vorweisen. Personen, die ohne Genehmigung angetroffen werden,
werden festgenommen undden zustandigen Konsuln uberstellt. Diese Bestimmungen
sind Grundlage fur den Handel in Edo und notwendig zur strikten Einhaltung der
Handelsvertrage.
Artikel IX.: Aile auslandischen Schiffe aul3er militarischen Begleitbooten, die bis Edo
kommen, mussen an der mit weil3en Pfahlen gekennzeichneten Anlegestelle
festmachen. Dort gehen japanische Beamte an Bord, denen auf Verlangen die
Passagierliste ausgehandigt werden mul3. Aul3erdem mussen Auslander ihre
Genemigungen vorweisen.
Artikel X.: Die japanische Regierung sorgt fur Anbringung von Wegweisern entlang
der Kanale von der Anlegestelle bis in die Auslanderkolonie.
Artikel XI.: Auslander, die Edo besuchen, durfen sich nur in einem festgelegten Gebiet
frei bewegen.
Diese Bestimmungen unterwarfen jeglichen Handel strengen Auflagen und sollten
moglichst viele Fremde von Edo fernhalten.
Fur die im Mischwohngebiet lebenden Japaner wurden Keio 8/8/15 folgende
Bestimmungen festgelegt (Shimizu 1998: 140), die besonders auf empfindliche
Gefuhle der Auslander eingingen:
1. Die Mullplatze im Gebiet sind sauberzuhalten und fUr Abfalle sind leere Fasser
aufzustellen.
2. Abwasserkanale mussen saubergehalten werden.
3. Stral3en sind freizuhalten, dort durfen keine Waren, Brennmaterialien oder
Loscheimer abgestellt werden.
4. 1m Freien darf weder von Kindern noch von Erwachsenen Notdurft verrichtet
werden.
5. In offentlichen Badern ist gemischtes Baden verboten, zwischen Manner- und
Frauenbad ist eine Blicke verwehrende Trennwand aufzuziehen.
Zur Verwaltung der Auslanderniederlassung und Regelung der
Auslanderangelegenheiten gegenuber der Regierung wurde 1867 (Kei6 3/12/7) extra
eine Verwaltungsbehorde (eng!.: custom house) (Teppozu-yakusho, ab Meiji 1
unjosho) eingerichtet (s. Karte 5), die unter Jurisdiktion von T6ky6-fu stand. Den
Auslandern wurde freier Handel zugesichert, dessen Transaktionen jedoch aile der
Behorde gemeldet werden mul3ten, aul3erdem war die Einfuhr von Opium und
Verbreitung christlicher Lehren verboten (Shimizu 1998: 137).
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4.2. Die GrundstOcksverteilung
Die GrundstOcke in der Auslanderniederlassung wurden durch
Versteigerungen, die die AuslanderbehOrde durchfUhrte, vergeben. Die erste
GrundstOcksversteigerung fand 1870 (Meiji 3/6/2) statt, doch von den
ausgewiesenen 52 GrundstUcken konnten aufgrund mangelnder Nachfrage nur 20
GrundstOcke vergeben werden. ,,50 hesitant were the foreign merchants to establish
themselves in business in the capital that on 2nd June, 1870, when the first land sale
was conducted it took the auctioneer an hour to sell the first lot" (Williams 1958: 103).
Erst nach fUnfzehn Jahren und zwolf weiteren Versteigerungen konnten bis 1885
(Meiji 17/3/1), vierzehn Jahre vor SchlieBung der Niederlassung, endlich aile
GrundstOcke vergeben werden (Aufteilung s. Karte 4). In Tabelle 1 sind die
GrundstOcke in der Reihenfolge ihrer Versteigerung aufgefUhrt (zusammengestellt
nach Tabelle im Anhang zu Toshi Kiya 4, 1957).
Tabelle 1:
.-------
-------- --
Ver- GroBe
Datum Nr. Nationalitat GroBe rtf Vergabe
steig. (tsubo)
- 1-----
Nr. 1 Amerika 1014.42 307.4 Jan. 1878
---- ------ --
1. 3.6.1870 Nr.2 Amerika 1181.4 358 Jan. 1878
---
---
Nr.3 Frankreich 1304.16 395.2 Nov. 1881
----- -- f---------
20 (Meiji 3/6/3) Deutschland 19.6.1871
----------
Grund- Nr.4 England I 1554.63 471.1 1.7.1873
stOcke Holland 1.10.1877
-,-----
Nr.5 Schweiz 1838.1 557 Dez. 1877
Nr.6 Amerika 1239.81 375.7 ?
---
15.12.
Nr.7 England 1274.79 386.3
1875
Belgien ?
Nr.8 --- 1623.6 492
Amerika 25.2.1887
Nr.9 Frankreich 1636.47 495.9 Feb. 1879
Nr. 17 Deutschland 1290.96 391.2 ?
Amerika 3.9.1874
Nr.
England (997.26) (302.2.2) 7.2.1879
17.1
England 13.4.1879
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Nr.
Amerika (293.37) (88.9.8) ?
17.2
England 1.7.1875
Nr. 18 1735.8 526 30.12.
Amerika
1875
Deutschland 8.10.1872
Nr. 19 1393.92 422.4
Schweiz 6.12.1877
Nr.
Amerika (1353.99) (410.3) ?
19.1
Nr.
Schottland (39.93) (12.1) ?
19.2
Nr.21 Amerika 915.42 277.4 Jan. 1878
Nr.22 Amerika 788.37 238.9 Jan. 1878
Nr.23 Deutschland 1610.73 488.1 ?
Nr.
Amerika (1109.46) (336.2.5) ?
23.1
Nr.
England (500.94) (151.8.5) ?
23.2
Nr.31 Deutschland 9237.36 2799.2 Jan. 1874
Nr.41 Deutschland 1633.83 495.1 Dez.1880
Nr.
Deutschland (1235.52) (374.4.5) 17.3.1882
41.1
Nr.
England (397.98) (120.6.5) ?
41.2
England 11.3.1872
Nr.46 1585.65 480.5
Frankreich 1.1.1875
Holland 1.7.1878
England Feb. 1882
Nr.48 1585.65 480.5
England 2.3.1886
Amerika 7.7.1886
Schweiz Nov. 1877
Nr.52 England 1636.47 495.9 11.9.1884
England 4.1.1887
Nr.33 Frankreich 882.75 267.5 ?
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2. 19.9.1871 Nr.
Frankreich (377.52) (114.4) 16.4.1882
33.1
3 (Meiji 4/9/19) Nr.
Frankreich (505.23) (153.1) Juni 1873
Grund- 33.2
stOcke ? Frankreich (882.75) (267.5) ?
Nr.
England (453.75) (137.5) ?
33.1
Nr.
Frankreich (429) (130) Nov. 1887
33.2
Nr.49 ? 1639.44 496.8 ?
Nr. England Nov. 1879
(1584.99) (480.3)
49.1 Amerika 21.8.1885
Holland 1.7.1878
f------~--
Nr. England Feb. 1882
(54.45) (16.5)
49.2 England 2.3.1886
Amerika 7.7.1986
Schweiz Nov. 1877
Nr. 51 1637.46 496.2
England 11.9.1884
10.6.1874 Feb.
3. Nr.11 Amerika 1744.38 528.6(Meiji 7/6/10) 1881
-
4. 1.7.1874 Nr. 10 Amerika 1689.6 512 Feb. 1878 I
Nr.35 Frankreich 1633.83 495.1 ?
3 (Meiji 7/7/1)
Grund- Nr.36 Frankreich 1633.83 495.1 ?
stUcke
- -
20.7.1876
5. Nr.42 Amerika 1636.47 495.9 ?(Meiji 9/7/20)
--
6. Nr.20 England 1310.1 397 ?
2 1.8.1876
Grund- (Meiji 9/8/1) Nr.28 Deutschland 1651.98 500.6 April 1880
stOcke
Nr. 12 Amerika 1696.86 514.2 ?
7. 1.2.1880 Nr. Deutschland (686.40) (208) 3.7.1883
12.1 Deutschland Dez. 1885
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10 (Meiji 13/2/1) 25.10.
Deutschland
Grund- 1886
stOcke Nr.
China (1010.46) (306.2) Juni 1881
12.2
Nr.13 Amerika 1682.01 509.7 Juni 1883
Nr.14 Amerika 1667.49 505.3 ?
Nr. 15 Amerika 1626.24 492.8 Marz 1883
Nr. 16 Amerika 132.76 40.2.3 ?
Nr.26 Amerika 1615.68 489.6 ?
Nr.27 England 1617.33 490.1 April 1881
Nr.30 Amerika 1651.98 500.6 ?
Nr.37 Amerika 1640.76 497.2 20.7.1883
Nr.38 Amerika 1639.11 496.7 ?
Nr.25 Amerika 1613.7 489 ?
8. 1.2.1882 Nr.29 Amerika 1651.98 500.6 ?
Nr.34 Frankreich 1633.83 495.1 ?
8 (Meiji 15/2/1) Nr.39 Amerika 1637.13 496.1 20.7.1883
Grund- Nr.40 Amerika 1635.48 495.6 ?
stOcke Nr.43 Amerika 1637.46 496.2 ?
Nr.45 Frankreich 1639.44 496.8 ?
Nr.47 Frankreich 1585.65 480.5 ?
9. Nr.32 England 882.75 267.5 ?
3 1.3.1884 Nr.44 Amerika 1638.45 496.5 ?
Grund- (Meiji 17/3/1)
Nr.50 Amerika 1638.45 496.5 ?
stOcke
1.5.1887
10. Nr.24 Deutschland 1612.38 488.6 ?(Meiji 20/5/1)
11. Nr.53 Amerika 1607.76 487.2 ?
4 1.6.1889 Nr.54 Amerika 1613.04 488.8 ?
Grund- (Meiji 22/6/1) Nr.55 Amerika 1618.32 490.4 ?
stOcke Nr.56 Amerika 1539.91 466.6.4 ?
12. Nr.57 Amerika 1646.40 498.9.1 ?
2 20.10.1893
Grund- (Meiji26/10/20) Nr.58 Amerika 1213.74 367.8 ?
stOcke
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13. Nr.59 Amerika 1209.78 366.6 ?
2 12.12.1893
Grund- (Meiji 26/12/12) Nr.60 Amerika 1205.82 365.4 ?
stOcke
'---
Die GrundstOcke Nr. 53 - 56 sind in Karte 5 noch nicht ausgewiesen,
sie liegen auf der Karte in der weiBen, nicht unterteilten Hache. Die meisten
GrundstOcke hatten eine Flache von rund 1000 rrf bis 1700 rrf (rund 350 bis gut 500
tsubo), doch zwei der GrundstOcke fallen durch eine ungewohnliche GroBe auf: Nr. 16
mit einer Flache von nur 132 rrf (40 tsubo) und Nr. 31 mit 9237 rrf (2799 tsubo). Eine
Karte aus dem Jahr 1883 zeigt auf GrundstOck Nr. 31 einen graBen See umgeben von
einem Park, der moglicherweise zu einer Daimy6-Residenz gehorte und der
Neuaufteilung des Gebietes nicht zum Opfer gefallen war.
FOr das erworbene GrundstOck konnten Auslander unbegrenztes Mietrecht
erwerben und zahlten fOr ein GrundstOck von 400 - 500 tsubo einen Mietpreis
zwischen 140 und 180 Yen. Anfangs lagen diese Preise hoher als fOr gleiche
GrundstOcke im Auslandergebiet von Yokohama, was auf Unmut stieB, sodaB die
Preise 1878 (Meiji 10) angeglichen wurden. 1m Mischwohngebiet zahlten Auslander
Miete an die japanischen EigentOmer.
Tabelle 1 gibt auch das Datum, an dem die GrundstOcke an einen anderen
EigentOmer vergeben wurden an, doch ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, ob
nur eine einzige Obergabe stattfand, bzw. ob sich aus einem fehlenden
Obergabedatum schlieBen laBt, daB das GrundstOck den Besitzer bis zur Aufgabe der
Niederlassung nicht gewechselt hat. In der ursprOnglichen Liste sind die Kaufer mit
Namen aufgefOhrt, doch aus der japanischen Umschreibung laBt sich die richtige
Schreibweise nicht erkennen, daher wurde hier nur die Nationalitat aufgefOhrt. FOr
eine Anzahl der GrundstOcke sind mehrere Namen angegen, oft auch von
verschiedenen Nationalitaten.
In Tabelle 2 sind die Anzahl der erworbenen GrundstOcke je Versteigerung
nach Nationalitat aufgefOhrt (Iinke Spalte = AlleineigentOmer, rechte Spalte =
MiteigentOmer). Bei der ersten Versteigerung wurden die meisten GrundstOcke
vergeben, danach ging die Vergabe nur noch schleppend voran. Bei der zweiten
Versteigerung gab es keine AlleineigentOmer.
Ais einziges nicht-europaisches Land hat China 1880 bei der siebten Versteigerung ein
TeilgrundstOck von Nr. 12 erworben (Nr. 12.2).
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Tabelle 2: Zahl der erworbenen GrundstOcke
und der in Mitbesitz je Versteigerung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Amerika 5 7 2 1 1 1 8 1 5 2 4 2 2
Frank-
2 1 5 2 3
reich
Deutsch-
1 6 1 1 1
land
England 1 9 4 1 1 1
Schott-
1
land
Holland 2 1
Schweiz 1 2 1
Belgien 1
China 1
Gesamt 20 3 1 3 1 2 10 8 3 1 4 2 2
Tabelle 3 zeigt, daB Amerika mit mehr als der Halfte bei weitem die meisten
Grundstucke erworben hat. Bis auf zwei Versteigerungen war Amerika bei jeder
Versteigerung unter den Kaufern (linke Spalte = AlieineigentOmer, rechte Spalte =
MiteigentOmer) .
Tabelle 3: Gesamtzahl der erworbenen GrundstOcke und der in Mitbesitz
Frank- Deutsch-
Amerika England Holland Schweiz Belgien China
reich land
31 I 8 8 I 1 6 I 4 3 I 10 1 I 2 1 I 3 o I 1 o I 1
4.3. Die Einwohner
Die erste Einwohnererfassung des Gesamtgebiets fand 1871 (Meiji 4/7/29)
statt. Zu dem Zeitpunkt gab es 72 Personen in 43 Haushalten, von denen sich 35 im
Mischwohngebiet und nur 8 in der eigentlichen Auslanderniederlassung befanden,
obwohl zu dem Zeitpunkt bereits 20 der insgesamt 60 Grundstucke ausgegeben
waren, d.h. die GrundstOcke waren angekauft, aber nicht bewohnt. Die nationale
Aufteilung war folgendermaBen (Tabelle 4), davon haben die Portugiesen und die
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Chinesen im Mischgebiet gewohnt, denn sie tauchen bei den Versteigerungen als
Kaufer nicht auf.
Tabelle 4: Nationale Aufteilung der Einwohner 1871 (Meiji 4) im Gesamtgebiet
Frank- Deutsch- Portu-
Amerika England Holland Schweiz China
reich land gal
---1--
Haus-
10 11 5 5 2 3 2 3
halte
Per-
20 16 6 10 2 6 2 10
sonen
(Nach Toshi Kiya 1957: 293. Statt Deutschland ist in der Quelle Norddeutscher Bund
angefOhrt. )
1877 (Meiji 10) hatte die Bevolkerung um 25 Personen zugenommen und umfaBte 97
Personen, jedoch waren nur Chinesen zugezogen, die Zahl der Europaer (auBer
Englandern und Franzosen) sowie der Amerikaner hatte abgenommen. Erstmals ist
ein Resident aus Danemark aufgefOhrt.
Tabelle 5: Nationale Aufteilung der Einwohner 1877 (Meiji 10) im Gesamtgebiet
Amerika Eng!. Frankr. Deutsch!. Holland Danemark China
Pers. 16 10 10 5 1 1 54
(Nach Toshi Kiya 1957: 294. Statt Deutschland ist in der Quelle PreuBen angegeben.)
Tabelle 6 zeigt die Berufsaufteilung der Einwohner aus Tabelle 5. Vier
Franzosinnen und drei Amerikanerinnen sind extra ausgewiesen. Die Franzosinnen
und eine Amerikanerin waren in der Mission tatig. Ober die zwei Amerikanerinnen und
welche Berufe ,verschiedenes' umfassen, ist nichts bekannt.
Tabelle 6: Berufsaufteilung in der Auslanderniederlassung1877 (Meiji 10)
(Gesamtgebiet)
Eng- Frank- Deutsch- Hol- Dane-
Amerika China gesamt
land reich land land mark
Arzt 1 1 2
Mission 3m,4w 9m,lw 12m,5w
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Maler 1 1
Schnei-
12 12
der
Lackierer 2 2
Bueh-
l 1
macher
Schuster 8 8
Fleischer 1 1 1
Gasthof lm,2w lm,2w
Geld-
3 3
wechsel
Flul3-
1 1
schiffahrt
Beamter
der jap. 4 4
Regierg.
Versch. 8 3 3 4 1 1 22 42
gesamt 10 6m,4w 13m,3w 5 1 1 54
gOm,
7w
(Nach Toshi Kiya 1957:294)
4.4. Die auslandischen Gesandtschaften
1872 (Meiji 5/2/26) brach im Gebiet der Ginza ein groBes Feuer aus, dem
auch das gemischte Wohngebiet in Minami-Odawara und das Hotel Yedo zum Opfer
fielen. FOr viele Kaufleute war es nicht lohnend, in Tsukiji neu aufzubauen (s.u.), sie
zogen es vor, nach Yokohama zurOckzukehren. Stattdessen siedelten sich nun
Diplomaten verschiedener Lander in Tsukiji an, die zuerst in Kanagawa
untergekommen waren. Nach AbschluB der Handelsvertrage hatte das Bakufu ihnen
in Edo provisorische UnterkOnften meist in Tempelgebauden im Gebiet von Takanawa
(heute Minato-ku, Shinagawa-ku) zur VerfOgung gestellt (Karte 6, 5.270), um
Verhandlungen mit dem Bakufu zu erleichtern.
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Da PreuBen erst verspatet einen Handelsvertrag mit Japan absehlieBen konnte, wurde
die Gesandtsehaft erst Kei6 3 im Shunt6-in in Azabu am Sendai-saka (Karte 7)
eingeriehtet. Sie bestand dort bis 1870 und wurde 1872 neu in Nagata-eh6 l-eh6me
eroffnet (Toshi Kiy6 4, 1957: 139) (im Gebiet des heutigen Parlamentsgebaudes).
Shunt6-in
~
Zenpukuji
(amerikanisehe
Gesandtsehaft)
I,,_~
Karte 7: Edo Kirie-zu Nr. 23, S. 60:
In Tsukiji wurden teils im gemisehten Siedlungsgebiet, teils in der
Niederlassung selbst zunaehst Konsulate (5. Tab. 7) und spater Gesandtsehaften
eingeriehtet (s.Tab. 8; beide Tabellen begrenzt auf die Zeit des Bestehens der
Auslanderkolonie) .
Tabelle 7: Konsulate in Tsukiji
Land Adresse Dauer
England Minami-Odawara-eh6 4-4 1868 - 1874
Holland Minami-Odawara-eh6 4-2 1868 - 1869
Portugal Minami-Odawara-eh6 1 1869 - 1872
Amerika Tsukiji Hotel (Hotel Yedo) 1869 - 1870
Norddt. Bund Niederlassung Nr. 23 1870 - 1887
Spanien Niederlassung Nr. 31, 32 1871 - 1873
Peru Niederlassung Nr. 31, 32 1873 (-1880?)
Sehweiz Minami-Odawara-eh6 4-6,7 1873 - 1874
(naeh Kawasaki 2000: 107)
Karte 6'
,..
tid
CD
Die europaischen GesCD Ausland andtschaften
enunterkunft Akab
@zenpUkU)'iA,aneSetsu9oshO
, menkan G@ Sh _, ' esandlschaft. 1859
untOIn, Preul1 G@ S ' " . esandtschaft. 1865
alOJI. Holland G@' . esandtschaft,1858
DalshOji.Unterkunft d
d
es Vertreters
es amerik G. . esandten. 1866
@ Salkaiji. FranCD Ch" z. Gesandtschaft. 1859
00)1. Holland G@ . esandtschaft,?
Sengakuji En I
® T
,,' g. Gesandtschaft. 1865
Ozen)1 En I G. 9 . esandtschaft. 1859
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Ais erstes 109 die amerikanische Gesandtschaft 1874 (Meiji 7) yom
Zenpuku-ji (Karte 7) in Azabu in die Auslanderkolonie und blieb dort bis 1891 (Meiji
23). FUr die amerikanische Gesandtschaft sind in der Quelle fUnf GrundstUcke
angegeben. Nr. 1., Nr. 2, Nr. 21 und Nr. 22 waren 1870 - 1878 in amerikanischem
Besitz, Nr. 3 war 1870 - 1881 in franztisischem Besitz. Ein amerikanischer Besitz bis
1897 ist in der Tabelle nicht ausgewiesen. Peru, Osterreich-Ungarn und Spanien
tauchen bei den Versteigerungen als Kaufer nicht auf. Auch Nr. 18 ist in der Liste nicht
als im Besitz von Frankreich ausgewiesen.
Tabelle 8: Gesandtschaften in der Tsukiji-Niederlassung
Land Adresse Dauer
Amerika Niederl. Nr. 1, 2, 3, 21, 22 1874 - 1897
Peru Niederl. Nr. 31, 32 1874 - 1876
Osterreich-Ungarn Niederl. Nr. 31, 32 1876
Frankreich Niederl. Nr. 18 1877
Korea Minami-Odawara-cho 3-10 1887
Spanien Niederl. Nr. 24 1896 - 1907
(nach Kawasaki 2000: 109)
Nach Aufltisung der gesamten Niederlassung 1899 haben sich noch weitere
Botschaften angesiedelt, die hier nicht aufgefUhrt werden.
Mit Aufhebung des Christianisierungsverbots im Februar 1873 (Meiji 6/2)
kamen auch zahlreiche Missionare in die Auslanderniederlassung, denn sie hatten im
Gegensatz yzu den von der japanischen Regierung angestellten Auslandern
(oyatoi-gaikokujin) kein freies Residenzrecht. Neben Kirchen grUndeten Missionare
auch Studienanstalten und Schulen. (Darauf kann hier nicht naher eingegangen
werden.)
4.5. Der Handel in der Auslanderniederlassung
Ais Uber die Offnung Edos verhandelt wurde, hatten sich viele Handler Profit
yom Handel mit der Hauptstadt versprochen. Es hatte auch schon heimlich Handel
von Kaufleuten aus Yokohama mit Edo stattgefunden, denn in Edo residierten die
Daimyo oder ihre Familien aufgrund der alternierenden Anwesenheitspflicht; sie
bedeuteten ein vielversprechendes Kundenpotential. Auch Firmen, die
Dampfschiffagenturen unterhielten, waren am Aufbau von Filialen in Edo interessiert,
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weil sie sich Auftrage von Daimyos und ihren Vertretern erhofften, denn "after the
arrival of the foreigners it became fashionable for the more wealthy daimyo to arrange
for a foreign vessel to be chartered through one of the local foreign firms, and for their
retinue, often amounting to several hundred persons, to travel by steamer in greater
comfort and with more speed" (Williams 1958: 101). Doch mit Abschaffung des
sankinkotai-Systems verlieBen die Daimyo ihre Residenzen, "there was then such an
exodus that Yedo was left almost in the hands of robbers and ronin. The latter
thereupon began to occupy the mansions which had been deserted by their owners,
and from those strongholds they set out to plunder and kill. The civilians thereupon
commenced to leave and the tradespeople began to shut up their shops. Trade
slumped. The ancient splendour ofYedo was paling, as fast as were the fortunes of the
House of the Tokugawa Shoguns. Yedo had reached its lowest ebb (Williams
1958: 102); die Handelsmoglichkeiten brachen zusammen. Zudem waren die
Bedingungen ungunstig, da auslandische Schiffe nicht bis Edo kommen durften,
wahrend in Yokohama sich in den vergangenen 10 Jahren der Im- und Export bereits
eingespielt hatte. Zudem erubrigte sich fUr viele Kaufleute mit Verbesserung der
Verkehrsverbindungen eine Anwesenheit in Tokyo. Nach dem groBen Brand von 1872
zogen daher viele Handelsfirmen, die ursprunglich von Yokohama gekommen waren
wieder dorthin zuruck.
4.6. Die Verkehrsverbindungen
Bis zum Bau der Eisenbahnlinie zwischen Yokohama und Shinagawa, die 1872
eroffnet wurde, war die Verbindung durch vierspannige Kutschen der Yedo Mail
aufrechterhalten worden. Die Fahrt per Kutsche dauerte vier Stunden und endete
nicht weit vom heutigen St. Luke's Hospital, doch die Eisenbahnfahrt bis Shinagawa
dauerte nur eine Stunde. Ober die Fahrt mit der Eisenbahn wird berichtet: " ...an
admirable, well-metalled, double-track railroad, 18 miles long, with iron bridges, neat stations,
and substantial roomy termini, built by English engineers ... and opened by the Mikado in 1872.
The Yokohama station is a handsome and suitable stone bUilding, with a spacious approach,
ticket offices on our plan, roomy waiting-rooms for different classes - uncarpeted, however, in
consideration ofJapanese clogs - and supplied with the daily papers. There is a department for
weighing and labelling of luggage, and on the broad, covered, stone platform at both termini a
barrier with turnstiles, through which, except by special favour, no ticketless person can pass.
Except the ticket clerks, who are Chinese, and the guards and engine drivers, who are English,
the officials are Japanese in European dress. Outside the stations, instead of cabs, there are
kurumas, which carry luggage as well as people. Only luggage in the hand is allowed to go free;
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the rest is weighed, numbered, and charged for, a corresponding number being given to his
owner to present at his destination. The fares are - 3d class, an ichibu, or about 1s.; 2d class,
60 sen, or about 2s. 4d.; and 1st class, a yen, or about 3s.8d. The tickets are collected as the
passengers pass through the barrier at the end of the journey. The English-built cars differ from
ours in having seats along the sides, and doors opening on platforms at both ends. On the whole,
the arrangements are Continental rather than British. The first-class cars are expensively fitted
up with deeply-cushioned, red morocco seats, but carry very few passengers, and the
comfortable seats, covered with fine matting, of the 2d class are very scantily occupied; but the
3d class vans are crowded with Japanese, who have taken to railroads as readily as to kurumas.
This line earns about $8,000,000 a year" (Bird 1878: 10).
Eine Seeverbindung wurde auch aufrechterhalten, sie nahm nach
anfanglichen Schwierigkeiten ihren Betrieb 1868/8/29 auf. Die ,Inagawa-maru' lief
morgens von Yokohama aus und kehrte abends dorthin zurOck. Am 29. Januar 1870
(Meiji 3/1/29) begannen die amerikanischen BrOder White den Betrieb eines
Dampfschiffes zwischen Yokohama und Edo mit der ,City of Edo'. Wiederum sechs
Monate spater wurde noch ein zweites Dampfschiff, die Komei-maru fOr die
FluBverbindung eingesetzt, und heftiger Wettbewerb um Passagiere und verkOrzte
Fahrtzeiten brach aus. Doch nur eine Woche nach Inbetriebnahme der Komei-maru,
am 5. Juli 1870, kurz nachdem die ,City of Edo' vom Landungssteg in Teppozu
abgelegt hatte, explodierte ein Dampfkessel. Bei diesem UnglOck kamen mehrere
japanische und auslandische Fahrgaste ums Leben, Verletzte wurden ins Tsukiji Hotel
zur Behandlung gebracht. Diese Katastrophe brachte soviel negative Presse mit sich,
daB die Schiffsverbindung bald nach Eroffnung der Eisenbahn 1872 eingestellt wurde.
5. SchluB
Die Handels- und Freundschaftsvertrage, die Japan mit Amerika und einigen
der europaischen Lander abgesehlossen hatte, lieBen Auslander nur in eng
begrenzten Niederlassungen zu, wie sie bereits wahrend der Edo-Zeit in Nagasaki auf
der Insel Deshima bestanden hatten. Doeh wahrend in den geoffneten Hafen der
direkte Handel mit dem Ausland moglich war, galten fOr Edo, das nicht als
Vertragshafen anerkannt war, die Einschrankungen der kaishi. Waren konnten nur
Ober Yokohama im- und exportiert werden und unterlagen strikten Kontrollen.
Speieherraum war nicht gestattet, sodaB von vornherein der Umfang des Handels
begrenzt blieb. FOr Osaka sollten diese Begrenzungen zunachst aueh gelten, doeh
unter Druek des Auslands konnte der Status geandert werden. Edo als Sitz der
Regierung weigerte sieh, sie konnte als Argument auch die flache Bueht von Edo
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anfOhren, die keine Schiffe mit Tiefgang zulieB. Diese Hindernisse seitens der
Regierung und die Beschrankungen durch natOrliche Gegebenheiten verhinderten die
Entwicklung eines prosperierenden Handels.
Die Auslanderniederlassung in Tsukiji entwickelte unter diesen
unterschiedlichen Bedingungen einen vollig anderen Charakter. Diplomaten
zahlreicher Lander eroffneten Konsulate und Gesandtschaften und nach Aufhebung
des Christianisierungsverbots lieBen sich viele Missionare in Tsukiji nieder, die nicht
nur Kirchen, sondern auch mehrere Lehranstalten eroffneten. Einige fOhrende
Universitaten in Tokyo hatten ihren Ursprung in Tsukiji. Kultur und Bildung pragte die
Atmosphare in der Niederlassung, und viele Anst6Be zur Kulturerneuerung in der
Meiji-Zeit (bunmei-kaika) gingen von Tsukiji aus. Die einschrankenden Bedingungen
der kaishi hatten zwar wirtschaftliche Aktivitaten begrenzt und die Einwohnerzahl
niedrig gehalten, doch sie hatten stattdessen ein reges kulturelles und
wissenschaftliches Leben ermoglicht. Am 7. Juli 1899 wurden die Handelsvertrage,
deren Inhalt Japan sehr benachteiligte (IIUngleiche Vertrage") revidiert und im
Zusammenhang damit die Auslanderniederlassung in Tsukiji nach rund 30jahrigem
Bestehen aufgelost.
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